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Rubrik Penilaian Check list tentang kemampuan
Mengklasifikasi benda
No Kriteria Deskripsi Skor Keterangan
I Anak mampu mengelompokkan benda
sesuai dengan ciri-cirinya dan
mengurutkan urutan benda yang
digunakan pada saat eksperimen
Jika anak mampu mengelompokkan semua benda
sesuai dengan cirinya dan mampu mengurutkan




2 Anak cukup mampu mengelompokkan
benda sesuai dengan ciri-cirinya dan
mengurutkan urutan benda yang
digunakan pada saat eksperimen.
Jika anak hanya mampu mengelompokkan
sebagian benda sesuai dengan cirinya atau






3. Anak kurang m{rmpu mengelompokkan
benda sesuai dengan ciri-cirinya dan
mengurutkan urutan benda yang
digunakan pada saat eksperimen.
Jika anak tidak mampu mengelompokkan benda
sesuai dengan ciri-cirinya dan mengurutkan urutan
benda yang digunakan pada saat eksperimen.
Apabila anak tidak dapat
melakukan keduanya.
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Rubrik Penilaian Check list tentang kemampuan
Hubungan sebab-akibat
No Kriteria Deskripsi Skor Keterangan
I Anak mampu memprediksi tentang eksperimen
yang dilakukan dan mampu menceritakan secara
urut langkahJangkah eksperimen.
Jika anak mampu memprediksi eksperimen





2 Anak cukup marnpu memprediksi tentang
eksperimen yang dilakukan dan mampu
menceritakan secara urut langkah-langkah
eksperimen.
Jika anak hanya mampu memprediksi
eksperimen atau menceritakan urutan





3. Anak kurang mampu memprediksi tentang
eksperimen yang dilakukan dan mampu
menceritakan secara urut langkah-langkah
eksperimen.
Jika anak tidak mampu memprediksi
eksperimen dan menceritakan urutan langkah-
langkah eksperimen secara urut.
I
Apabila anak tidak dapat
melal<ukan keduanya.
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Rubrik Penilaian Check list tentang kemampuan
Memecahkan Masalah
No Kriteria Deskripsi Skor Keterangan
I Anak mampu melakukan eksperimen
dengan mandiri dan dapat mencari
j awaban setelah melakukan eksperimen.
Jika anak mampu melakukan eksperimen dengan





2 Anak cukup mampu melakukan
eksperimen dengan mandiri dan dapat
mencari jawaban setelah melakukan
eksperimen.
Jika anak hanya mampu melakukan eksperimen
dengan mandiri atau anak mampu mencari




3. Anak kurang mampu melakukan
eksperimen dengan mandiri dan dapat
mencari jawaban sendiri setelah
melakukan eksperimen.
Jika anak tidak mampu melakukan eksperimen
dengan mandiri dan tidak dapat mencari jawaban
sendiri setelah melakukan eksperimen.
Apabila anak tidak dapat
melakukan keduanya.
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1 2 J I 2 3 I 2 Jl. Arvin { { { 6
2. Azza { 1 { 9
J. Dhani { {
^/ 94. Dista ./ { 1 9
5. Eka { ./ 1 8
6. Ema { { V 9
7. Faridz { { { 9
8. Fikri { { { 6
9. Fina { { { 6
10. Indah I { { 6
11. Lia { { ./ 6
12. Lutfhi { { ! 9
13. Mawa { ! ! 6
14. Nanin { { { 6
15. Niki { { { 7
16. Nio V { 1 6t7. Nur Rahmat \r { { 9
18. Rahma { { { 6t9. Rahmat .l
^/ { 920. Rasti \l { { 621. Riris { { { 9
22. Reno { { ! 9
23. Selgy { 1 { 924. Tiara V { { 8
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I 2 ) I 2 3 I 2 aJ
I Arvin \i { \l 8
,) Azza { .i { 9
J. Dhani { \i { 9
4. Dista { { { 8
5. Eka \l v { 9
6. Ema { { { 9
7. Fandz V { { 9
8. Fikri { { 1 7
9. Fina { ./ { 9
10. Indah ./ \l { 6
11 Lia { ! I 6
t2. Lutftri \i .v V 9
13. Mawa { 1 ! 6
14. Nanin {
"{ { 8
15. Niki { 1 { 9
16. Nio { { ! 6
17. Nur Rahmat { 1 { 9
18. Rahma { { { 6
t9. Rahmat \i { ./ 7
2A. Rasti 1 { \l 6
2t. Riris { ! { 9
22. Reno { { { 9
23. Selsv { { { 9
24. Tiara \i { { 9
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I 2 3 1 2 3 I 2 J
1. Arvin { \1 { 9
2. Azza { ! \i 9
3. Dhani { { { 9
4. Dista \i ./ { I
5. Eka { { { 9
6. Ema { ./ { 9
7. Fafidz { { { 9
8. Fikri { V ./ 9
9. Fina v { ! 9
10. Indah { 1 { 7
11. Lia \1 \i \l 8
12. Lutftri { .V { I
13. Mawa { 1 { 8
t4. Nanin { v \l 9
15. Niki \i { { 9
16. Nio { \i { 7
17. Nur Rahmat V { { 9
18. Rahma { I ! 7
19. Rahmat { V \i 9
20. Rasti { 1 I 6
2t. Riris 1,1 { \i 9
22. Reno 1 { \l 9
23. Selsv 1 { ! 9
24. Tiara \ V { 9
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RANCANGAN IKEGIATAN HARIAN
Kelompok : B Tema/Sub Tema : Alam Semosta




Indikator Kegiatan Pembelajaran Alat/SumberBelajar
Penilaian Perkembansan Anak
Alat Hasil







Berdoa sebelum dan sesudah
melaksandkan kegiatan sesuai
dengan keyakinannya (nam8)
Menggunalkan dan menj awab
pertanyaan, apa, mengapa, dimana,
berapa, bagaiman4 dsb. (b7)
[. Kegiatan Awal
- Upacara
- Baris, Salam, Berdoa
- Tanya jawab tentang apa
gej ala alam, mac am-mac am





















Melengkapi kata sederhana yang





beras putih, beras merah)
sesuai wamanya.
Area Bahasa
























Mencoba dan menceritakan tentang
apa yang terj adi j ika wama
dicampur, proses pertumbuhan
tanaman, balon ditiup lalu
dilepaskan, benda-benda
























Mengurutkan urutan benda yang
dilakukan pada saat eksperimen
IV. Kegiatan Al{hir




















Kelompok :B Tema/Sub Tema : Alam Semesta




Indikator \ Ke giatan Pembelaj aran Alat/SurrtberBelajar
rPeni laian Perkembansan Anak













Berjalan maju pada garis
lurus, berjalan diatas papan
titian, berjalan dengan




- Baris, Salam, Berdoa

















































sederhana (1-7 lipatan) (f29)






















- Tanya jawab tentang
urutan eksperimen yang
dilakukan pada ke giatan
inti
- Recalling pembelajaran
- Berdoa, salam, Pulang
Anak langsung Fercakapan









Kelompok :B Tema/Sub Tema : Alam Semesta




Indikator t Kegiatan Pembelaj aran AlaVSurnberBelajar
Pen ilaian Perkembanean Anak













irama musik (fl 1)
Kegiatan Awal
























berbagai media. Misal :
krayon, cat air dll (fit2)
Membedakan kata-krta












- Melinskari kata yans



















yiurg sama (misal: kaki-kali)
dan suku kata akhir yang
sama (misal:sama.nama) dll
(b11)
memiliki kata awal yang
sama
ru. Istirahat

































Kelompok : B Terna/Sub Tema : Alam Semesta




Indikator I Kegiatan Pembelaj aran Alat/SurnberBelajar
Pen laian Perkembansan Anak
Alat Habil

















































- Memberi tanda {pada
kegiatan yang benar dan



























tidak bisa diam secara
urut
- Recalling pembelajaran
















Kelompok : B Terrna/Sub Tema : Alam Semesta




Indikator \ Kegiatan Pembelaj aran Alat/SurnberBelajar
Penilaian Perkembansan Anak









Dapat bekerja sama dengan
teman (sek2)
I.Kegiatan Awal
- Baris, Salam, Berdoa



















media fiari kuas, pelepah
pisang, daun, bulu ayam)






































































Kelompok :B Terrna/Sub Tema : Alam Semesta
Semester : II Hari/Tanssal : Rabu. l6Mei20l2
Tingkat Pencapaian


















- Baris, Salam, Berdoa
























media fiari, kuas, pelepah
pisang, daun, bulu ayam)








































- Menyanyikan lagu do'a
- Recalling pembelajaran





















Guru saat menyampaikan materitentang macam biji-bijian
Kegiatan anak pada saat mengelompokkan b'rji-bijian sesuaiwarnanya secara
berkelompok
91
Guru saat melihat unjuk kerja kelompok bebek
Kegiatan anak mengelompokkan biji-bijian sesuai warnanya secara
individu
92
Kegiatan saat anak melakukan percobaan ternyata api juga
membutuhkan oksieen
Saat anak menutup api dengan gelas
93
Saat anak melakukan percobaan setelah lilin ditutup dan
dituangkan air
Saat anak-anak melakukan percobaan bermain permainan warna
94
Saat anak mencapurkan warna sesuai dengan panduan guru





Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat boneka tidak bisa
tidur
Saat anak menggambar wajah boneka tidak mau tidur sesuai
dengan kreasi anak
96
Ketika anak membuat boneka tidak bisa tidur dengan panduan
dari guru
Hasil karya anak setelah mereka mengelompokkan sesuai warna
kertas lipat
97
Ketika anak melakukan percobaan bermain dengan penggaris
ya ng digosok-gosokka n dimeja
Saat anak mendekatkan penggaris yang telah digosok-gosok
denean bahan vans berbeda
98
Saat anak melakukan percobaan air mendidih yang didampingi
oleh guru
Ketika anak melakukan percobaan air mendidih secara mandiri
dalam pengawasan guru
99
Ketika salah satu anak menuangkan bahan pewarna dan cuka
agar Percobaan berhasil
Salah satu percobaan air mendidih yang berhasil
100
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. BBB ruN34.1 tlPLtzotz
: 1 (satu) Bendel ProPosal
: Permohonan ljin Penelitian
Yth. Kepala TK ABA Sumberadi
Sleman
Yogyakarta
Dibiritahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyalltan gf{emfk yang ditetapkan oleh
Jurusan pendidikan prasekolair dan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta,











Libri Rizka Puri Windarta
081 1 1241030
PGPAUD/PPSD
Gabahan, Sumberadi , Mlati , Sleman, Yogyakarta .55288
Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan ijin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan
penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:
Memperoleh data penelitian tugas akhir skipsi
TK ABA Sumberadi
Anak Kelompok B
Meningkatkan kemampuan Kogrritif melalui kegiatan Sains
April-Juni 2012
Upaya meningkatkan kemampuan Kognitif melalui kegiatan Sains pada anak
kelompok B di TK ABA Sumberadi
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.




I lup re6ooeo2 1e87a2toor/
Tembusan Yth:
LRektor ( sebagai laPoran)
z.Wakil Dekan I FIP
3.Ketua Jurusan PPSD FIP
4.KabagTU
S.Kasubbag Pendidikan FIP












Nomor : 0O1/ SKi PRAI Al I IZOOS
Yayasan Aisyiyah Sunberadi Mlati Slanan Y. ogyakarta
Sahwa pegawai yang namanya tErsebut dibawah ini telah memenuhi
Syarat *Bti,k diangkat sebagai Guru TK dBA. Sumberadi Mlati
Sleman Yogyakarta.
Kebutuhan tffiagaGuru di TK ABA Sumboradi, Mlati, Sleman,
Yogyakarta.
Guru TK setru,uh wilayah Kelurahan Sumberadi
tr*egtat sebagai Guru tetap yayasan pade TKAISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
Srmb€radi dengan diberikan insentif sesuai kemarnprqn yayasan.
ryf sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapatk€t:ti4ran dalam pene-tapan.
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